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「教材の有効性」の 7 因子、澤田（2007）は、16 項目か
ら、「授業の工夫・準備」、「学びの支援」、「学生の自己







　　The purpose of this study was to specify many factors influencing student ratings of teaching 
and to discuss their reliability and validity by reviewing previous studies. We propose that we should 
examine their reliability and validity in our respective universities and conduct them appropriately, 
depending on their results.  By such procedures, we can get important information and improve our 
teaching effectively.
Keywords : Student ratings of teaching, reliability, validity, improvement of teaching
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Research on factors influencing student ratings of teaching –especially on 
discussion about“reliability”.










































れておきたい。安岡は、1985 ～ 2005 年に大学教育学会















































































































































































































































































































































































方」（30 名）の 3 群に分け、定期試験および授業評価と
の関係を検討した。その結果、成績については、「後方」











































































































































































































































































































































































































































































































（1997 年 11 月 11 日採択）と同世界高等教育会議「21 世
紀の高等教育に関する世界宣言―展望と行動―」（1998
年 10 月 9 日採択）がその代表的な国際文書となる。後





















































































































れている問題である。具体的には、Plan － Do―See －







































を実施すること、第 3 は、第 1、第 2 の原則をふまえて、
授業評価をシステムとしての学生参加型の FD と不可分
のものとして両者を架橋・接続したうえで、各大学に相
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